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Сучасна парадигма вищої освіти передбачає формування якісно нового 
механізму управління в системі вищої бібліотечної освіти. Адекватно реагує 
на виклики зовнішнього середовища, задоволення соціальним запитам 
суспільства і відповідним запитам економічного середовища [2]. Стосовно 
підготовки сучасних бібліотечних фахівців, необхідно слідувати тенденціям, 
що впливають на формування професійних компетенцій фахівців для 
задоволення потреб роботодавців,  суспільства і держави в цілому. 
Управління освітнім процесом і безперервне вдосконалення ключових 
компетенцій сучасного бібліотечного  фахівця для прийняття ефективних 
практичних рішень, вимагає нагальної розробки і впровадження 
компетентнісно-орієнтованої  моделі підготовки фахівців на базі сучасних 
освітніх технологій, що забезпечує ефективну реалізацію інноваційної освіти, 
в тому числі з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій.  
Оскільки сучасна підготовка бібліотечних фахівців передбачає 
використання випереджальних технологій в подачі знань, то існуюча система 
освіти при всіх її варіаціях на сьогоднішній день, не забезпечує таких рівнів 
якості, масштабів інтелектуальної, когнітивної та професійної підготовки 
молоді, яких вимагають сучасне суспільство і держава. Інформаційне 
суспільство закликає до необхідності не просто підвищення рівня освіти, але 
формування нового типу інтелекту, мислення, ставлення до швидкоплинного 
зовнішнього середовища. Дана концепція реалізує лише одну з функцій 
цільової установки освітнього процесу – формування фахівця, що відповідає 
вимогам нового тисячоліття, і це є найважливішим компонентом спільної 
мети.  Процес багаторівневої підготовки фахівців, що мають основні навички 
та базові компетенції: бакалавр, магістр; підвищення кваліфікації, дозволяє 
удосконалювати систему підготовки сучасних бібліотечних фахівців з вищою 
освітою та її трансформування в компетентнісно-орієнтований освітній 
процес, який використовує інтерактивні методи навчання, головними 
компонентами якого є: 
• індивідуалізація навчання, що дозволяє найбільш повно виявити 
творчий потенціал кожного студента і врахувати їх інтереси; 
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• поліпшення якості фундаментальної освіти, як найбільш важливої 
складової у формуванні сучасного бібліотечного фахівця; 
• інтерактивність навчання, як процес інформаційного забезпечення 
навчання та оволодіння інноваційними технологіями для інтенсифікації 
навчання; 
• міждисциплінарність навчання. 
Вивчивши сучасний стан якості підготовки бібліотечних фахівців, 
необхідно використовувати інноваційні організаційні технології, методи і 
алгоритми процесу управління і прийняття управлінських рішень в 
культурному середовищі і розробити компетентнісно-орієнтовану модель 
освітнього процесу на базі сучасних технологій із застосуванням 
інтерактивних методів навчання. Виходячи з перерахованих компонентів, 
визначилися конкретні завдання, що відображають логічну послідовність 
такої компетентнісно-орієтованої освіти: 
• виявити інноваційні процеси в управлінні і тенденції розвитку системи 
вищої професійної освіти, можливості адаптації в сучасній економіці, основні 
функції управління вищою професійною освітою, соціально-економічні умови 
функціонування освітнього процесу для підготовки бібліотечних фахівців; 
• на основі ідентифікації інноваційних підходів в управлінні освітнім 
процесом, визначити резерви його стратегічного розвитку з позиції 
модернізації інноваційно-орієнтованої освіти, як інтерактивної системи 
підготовки фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» у вищій школі; 
• розробити інтерактивну модель діяльності викладача (тьютора) і 
запропонувати вдосконалений алгоритм діяльності викладача в рамках 
системи компетентнісно-орієнтованої освіти при впровадженні сучасних 
технологій підготовки фахівців для вдосконалення процесу прийняття рішень 
на практиці; 
Модернізація і реалізація придбаних напрямків розвитку вищої школи 
пов'язані з інформатизацією освіти шляхом впровадження в освітній процес 
сучасних підходів і методів навчання на базі інформаційних технологій і їх 
методичного та програмно-технічного забезпечення. Прискорення темпів 
технологій інформатизації в професійній діяльності веде до необхідності 
оновлення як змісту освіти, так і до зміни технологій навчання. В умовах 
стрімкого розвитку інноваційних технологій, розширення доступності 
інформаційних професійно-освітніх систем в бібліотеках, інформаційних 
центрах і  закладах культури, передача «готових» знань у вузі перестає бути 
головним завданням освітнього процесу, знижується функціональна 
значимість і привабливість традиційної технології навчання. 
На підставі виявлених тенденцій розвитку ринку освітніх послуг було 
виявлено, що сучасна вища професійна освіта відстає від вимог споживачів і 
не може забезпечити якісно новий рівень освітніх послуг. Модернізація вищої 
освіти передбачає вдосконалення традиційних видів діяльності вузу і розвиток 
нових, пов'язаних з формуванням глобального ринку, освітніх послуг і 
конкурентного стилю поведінки вузу. Одним з напрямків модернізації вузу є 
інтерактивне особистісно-зорієнтоване навчання, сформоване за допомогою 
практичної підготовкою фахівців у ВНЗ. 
Використання інноваційних технологій в якості інформаційної бази для 
вирішення комплексних цільових завдань управління освітою у вузі 
забезпечує процес прийняття  рішень на практиці, повноту, точність, 
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достовірність, актуальність інформації, збільшення швидкості обміну 
інформацією з партнерами, зниження відсотка втрат інформації. 
В рамках компетентнісно-орієнтованої освіти формується модель 
управлінської діяльності тьютора і алгоритму діяльності викладача при 
управлінні процесом підготовки сучасних бібліотечних  фахівців до 
прийняття управлінських рішень на практиці. Активізація самостійної роботи 
відбувається шляхом використання інтерактивних прийомів і методів 
навчання для вирішення управлінських рішень сучасними фахівцями і 
демонстрація можливості використання самостійної роботи, як способу 
проведення експериментального освітнього процесу. 
Подання пріоритетного статусу інноваційної діяльності в галузі 
бібліотечної освіти, різнобічного здійснення освітніх послуг, що відповідають 
загальноєвропейським вимогам, науково-технічної діяльності за основними 
науковими напрямками на базі створюваного аналітичного центру 
інноваціонно-оріентірованних освітніх технологій (розробка, апробація, 
впровадження, тренінг, консалтинг) за довузівською, основною, другогою 
вищою освітою, з професійної перепідготовки, підвищення 
кваліфікації є актуальним напрямком діяльності університету імені Бориса 
Грінченка.  
Під інноваційною вищою освітою стає необхідним розуміти освіту, 
засновану на знаннях, набутих з використанням інноваційно-орієнтованих 
освітніх технологій, що забезпечують якість підготовки [4].  
Стимулами формування і розвитку інтерактивної системи управління 
вищою освітою можуть служити соціально-економічні потреби його 
учасників. [2] Так, розташовані на певній території інформаційні центри, 
бібліотеки, архіви, культурно-мистецькі заклади,  основною метою яких є 
підвищення ефективності діяльності, входячи до складу системи, отримують 
сучасних фахівців – випускників університету  з достатніми практичними і 
теоретичними знаннями і навичками, розвиненими професійними якостями. 
Модернізація вищої  освіти в Київському університеті імені Бориса 
Грінченка спрямована на навчання сучасного бібліотечного фахівця-
професіонала, що володіє високим рівнем сформованості професійних 
компетенцій, що характеризуються міжпредметністю, міждисциплінарністю, 
багатофункціональністю.   
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